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DONATELLA COZ Z I "Specchio delle mie brame" 
Problemi metodologici dello shadowing nei servizi socio-sanitari 
Solo ascoltando fino in fondo le voci della propria 
cultura di origine si riesce a tracciare una mappa 
delle differenze tra contesti culturali. E solo nel 
tracciare questa mappa nasce il problema di come, 
attraverso quali sistematiche presenze ed esclu- 
sioni, si costruisce socialmente il senso di 
"owieta", di "ineluttabilit6" di certi modi di vedere 
le cose 
(M. Sclavi, A una spanna da terra) 
E solo agli occhi di un'altra cultura che la nostra 
propria cultura si rivela pii completamente e piui 
profondamente (ma mai esaustivamente, perche ci 
saranno sempre altre culture che sapranno vedere e 
comprendere ancora meglio) 
(M. Bachtin, L'estetica della creazione verbale) 
1. Avevano ragione 
Avevano ragione. Nel giudizio scritto che accom- 
pagnava la mia tesi di dottorato , c'era scritto, 
correggendo il testo sottostante (che recitava "la 
metodologia 6 svolta correttamente"), che il mio 
elaborato era "metodologicamente problematico". 
Un giudizio che ho stentato a capire - e ad accet- 
tare - a lungo, del quale infinite volte mi sono chie- 
sta il perch,. Ero talmente infarcita di medical anth- 
ropology da non comprendere i motivi per cui un 
centinaio di casi raccolti, sul modello delle illness 
narratives, completati da brani di interviste e di 
diario di campo, commentati attraverso una copio- 
sa letteratura, rispecchiassero una "metodologia 
problematica". Ma avevano ragione: quanto ci si 
aspettava in questo caso era un elaborato in cui la 
metodologia della ricerca etnografica fosse traspa- 
rente nei modi consueti atti a definirla. Invece, oltre 
che all'osservazione partecipante, avevo attinto a 
cartelle cliniche, conversazioni, interviste con 
operatori e utenti, frequentazioni di un gruppo di 
alcolisti n trattamento, casi e colloqui clinici, il tutto 
al fine di comprendere che cosa significasse "esse- 
re, sentirsi depressi" in un contesto geografico 
particolare, la Carnia. Ero interessata ad un 
elemento discorsivo ed interpretativo (cosa diceva- 
no e come lo dicevano coloro che si consideravano 
"depressi"), e ad un elemento pratico (come 
questo disagio si sostanziasse nelle pratiche e 
nelle relazioni della vita quotidiana, sino a rivolgere 
il proprio percorso di ricerca di cura ad un centro di 
salute mentale). Per circa due anni, almeno tre 
volte alla settimana, avevo frequentato un Centro di 
salute mentale, in questa zona montana del Friuli, 
condividendo il lavoro quotidiano degli operatori, 
partecipando ai colloqui con le persone che vi si 
recavano come tappa, o meta, di un percorso tera- 
peutico, accompagnando in visite domiciliari i medi- 
ci, la psicologa o le infermiere, seguendo le altre 
occupazioni formali e informali del personale. Le 
storie, o meglio, le illness narratives delle persone, 
le avevo raccolte, per la maggior parte, all' interno di 
quell'osservatorio istituzionale particolare, per altro 
ben consapevole della parzialita del suo angolo di 
visuale. Ero interessata a come la storia della 
persona veniva offerta ll'attenzione medico-psico- 
logica, a rintracciare, nel susseguirsi delle narra- 
zioni, una rete di significati comune, e infine a come 
aweniva la riconfigurazione in quanto diagnosi. 
Soprattutto, la mia attenzione ra rivolta l primo 
incontro tra coloro che portavano un loro disagio e 
il servizio, non hai pazienti gia in carico. Non avevo 
idea di altri modi di procedere, sembrandomi piut- 
tosto impraticabile la strategia di andare a bussare 
di casa in casa chiedendo: "Scusi, Lei si sente 
depresso?". 
Avevo dalla mia parte, o almeno cosi pensavo, 
le ricerche dei Good, di Kleinman, di Estroff, solo 
per citare alcuni autori, che avevano impiegato 
metodi analoghi. E allora, cosa c'era che non anda- 
va nel lavoro che avevo svolto? Poi 2 ho capito 
perch,, da un certo punto di vista, avevano ragione. 
1 II lavoro di cui si parla 6 stato presenta- 
to nella sessione autunnale di dottorato di 
ricerca del 1994. 
2 Diciamola schietta, ci sono voluti alcuni 
anni, nei quali ho provato una grande fru- 
strazione e non mi 6 riuscito di riprendere 
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In primo luogo era il tema prescelto a destare 
perplessita: allora poteva apparire inconsueto che 
I'oggetto "depressione" potesse essere analizzato 
in termini sociali (e non psicologici o clinici) e inter- 
pretativi. Problematica era la scelta del "campo" di 
ricerca: un Centro di salute mentale. Era inconsue- 
to anche che ii ricercatore si muovesse poco 
all'interno di un territorio, ma attendesse che alcu- 
ni degli abitanti di quel territorio si recassero - tipo 
ragno al centro della ragnatela - al centro dove si 
trovava I'osservatore. Inoltre, il territorio geografico 
prescelto, owero la Carnia, situata a nord del Friuli 
Venezia Giulia, possedeva un indubbio eccesso di 
vicinanza rispetto al ricercatore, proveniente dal 
capoluogo provinciale, Udine; anche se vicinanza 
geografica non significa necessariamente identit6 
di esperienze condivise di orizzonti di significati. 
Infine, per venire a quello che qui ci interessa, la 
metodologia era effettivamente "problematica": la 
campionatura iguardava tutti primi colloqui di colo- 
ro che si recavano al Centro, selezionando a poste- 
riori solo coloro che in tale occasione avevano 
dichiarato di aver presentato dei sintomi di "depres- 
sione". E la metodologia seguita aveva in parte a 
che fare con I'analisi narrativa, secondo le modalitb 
che gli autori sunnominati c hanno reso familiare 
(Kleinman 1988), in parte seguiva i percorsi 
dell'etnografia delle organizzazioni, - ma e un giudi- 
zio a posteriori, al tempo non la conoscevo - 
eseguita soprattutto mediante la tecnica di inserir- 
si progressivamente n l campo di ricerca seguen- 
do passo dopo passo, come un'ombra, un membro 
dell'organizzazione, contemporaneamente infor- 
matore, soggetto osservato, facilitatore . Come 
seppi molto piui tardi, piena di gratitudine v rso chi 
mi permetteva finalmente di dare un nome alla mia 
aberrazione metodologica, quel particolare modo di 
procedere si chiama shadowing. 
2. Dello shadowing: osservazione, empatia e 
exotopia 
Lo shadowing (letteralmente "ombreggiare") 
consiste, appunto, nel seguire una persona 
passo dopo passo nel corso della sua attivita 
all'interno di una organizzazione. La letteratura 
rinvenibile sull'argomento non sempre concorda 
sulle sue origini n6 in merito a come esso vada 
praticato. E invece condiviso che questa tecnica 
possa comprendere sia la "quotidianitb organiz- 
zativa" di soggetti che compiono attivit6 lavorati- 
ve (Bruni, 2003; Bruni, Gherardi, Poggio 2004), 
sia quella di soggetti che frequentano rganizza- 
zioni in accordo ai loro fini istituzionali, come nel 
caso di Marianella Sclavi, quando "ombreggia" 
due studentesse adolescenti, la prima in un colle- 
ge americano e la seconda in un liceo romano 
(1994). Patricia Sachs (1993), ad esempio, defi- 
nisce lo shadowing come un insieme di metodi 
orientati a raccogliere dati relativi a fenomeni 
osservati sul campo, in determinati periodi di 
tempo (giorni, mesi, settimane). Sachs, quindi, 
situa lo shadowing a meta via tra I'osservazione 
partecipante e I'osservazione strutturata. In 
analogia con I'osservazione partecipante, le cate- 
gorie di analisi non vengono predeterminate, ma 
sviluppate induttivamente nel corso dell'osser- 
vazione, in base agli eventi ai quali assiste il ricer- 
catore. Seguendo I'osservazione strutturata, 
sull'esempio di Mintzberg (1973), ogni evento 
osservato viene categorizzato dal ricercatore in 
base ad alcuni parametri (ad esempio, durata, 
partecipanti e scopo), che registrano sistemati- 
camente le attivita lavorative che coinvolgono il 
soggetto osservato, o si concentrano su eventi di 
particolare interesse, su conversazioni con il 
ricercatore, e cos1 via. A qualsiasi livello venga 
condotta I'osservazione, essa permette di otte- 
nere un insieme di dati documentali analizzabili 
statisticamente oppure in quanto testi4, entram- 
bi riguardanti il modo in cui i protagonisti si distri- 
cano nelle attivita quotidiane che Ii coinvolgono. 
Sachs suggerisce, inoltre, I'opportunita per il 
ricercatore di effettuare un periodo di osserva- 
zione partecipante nel luogo di ricerca, prima di 
dare awio allo shadowing. Questo perch6 segui- 
re le persone minuto per minuto e una attivita 
snervante, per il soggetto quanto per il ricercato- 
re, e richiede una certa sensibilith etica, e affin- 
ch6 I'interpretazione dei dati sia condotta avendo 
ben presente il contesto in cui essi sono stati 
raccolti. Sachs, quindi, sembra concepire Io 
shadowing come una tecnica mirante alia lettura 
del comportamento non autonoma, la quale deve 
essere supportata da altre tecniche osservative. 
Questo a differenza di altri autori, secondo i quali 
in mano la tesi, scaraventandola c me la 
cosa piO ingrata che avessi mai fatto nel 
pii remoto angolo della cantina. Non 
perch6 non fossi convinta del lavoro svol- 
to, quanto piuttosto perch6 ero rimasta 
mortificata da come era stato accolto. 
3 Non un'unica persona: io ho "seguito 
come un'ombra" la psicologa del Centro, 
che aveva il compito di effettuare i primi 
colloqui, e soprattutto due tra le infermie- 
re del Servizio. 
4 Mi riferisco qui in senso lato alle tecni- 
che di ricerca non standard delle scienze 
sociali, comprendenti quindi I'osservazio- 
ne partecipante, che, da una prospettiva 
emic o etic, mirano alla costruzione di 
testi. Esse differiscono dalle tecniche stan- 
dard suscettibili di elaborazione d analisi 
statistica, le quali sono rivolte alla produ- 
zione di dati, secondo Nigris (2003). 
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I'osservazione dell'ambiente, quella dei compor- 
tamenti che hanno luogo al suo interno e delle 
modalita comunicative che permettono di 
comprendere come si compie la cooperazione 
degli attori alla costruzione di significati procedo- 
no di pari passo, come nel caso di Marianella 
Sclavi (1994; 2002), dai testi della quale ho 
appreso per la prima volta dello shadowing5. 
Questa autrice, inoltre, svincola lo shadowing 
dalla subordinazione ad altre tecniche, assimi- 
landolo a quelle osservative. Questo rende possi- 
bile, seguendo la lezione di Gregory Bateson, il 
richiamo all'analisi epistemologica basata sugli 
ordini di ricursione: procedendo per salti logici, si 
passa da categorie e tipologie su come si colle- 
gano tra loro sequenze di azioni (livello dell'osser- 
vazione dei comportamenti) a categorie su come 
si connettono fra loro sequenze di interazioni 
(analisi di contesto e di processo), per arrivare 
alla descrizione e all'analisi di metacontesti, 
owero di comparazione tra culture. Nelle parole 
di Levi-Strauss, Io conosciamo come il passaggio 
dalla descrizione etnografica, con valore stru- 
mentale e propedeutico, all'etnologia, per la 
formulazione di generalizzazioni antropologica- 
mente valide. Con alcuni correttivi post-struttura- 
listi fondamentali: la permanenza del "concreto" 
e I'importanza dell'esperienza, del processo 
cognitivo ed emozionale del ricercatore, I'atten- 
zione alle interazioni e alla metacomunicazione 
che coinvolgono i soggetti e, infine, I'orienta- 
mento dialogico, che nel testo del 1994 Sclavi 
rielabora da Michail Bachtin. 
Anche Joyce K. Fletcher, in Disappearing acts 
(1999) riconduce o10 shadowing all'osservazione 
strutturata di Mintzberg, descrivendolo come una 
tecnica di osservazione focalizzata sulle azioni e 
interazioni di microlivello che costruiscono gli 
elementi di quanto, in senso generale, denomi- 
niamo "comportamento". Fletcher illustra il suo 
muoversi da "ombra" durante I'osservazione sul 
campo: si presenta a tutti i soggetti coinvolti, 
perch6 per essere una buona "ombra" occorre 
avere il consenso del soggetto da riflettere; si 
reca sul luogo di lavoro sempre alla stessa ora; 
cerca di rendersi "invisibile" e si concentra sul 
prendere nota delle azioni interattive delle perso- 
ne che osserva. Queste venivano da lei seguite 
ovunque, anche quando dicevano di allontanarsi 
"solo per cinque minuti", o per "nulla di impor- 
tante". A fine giornata, in ultimo, chiedeva 
sempre alle persone coinvolte se gli eventi di 
quel giorno fossero stati in qualche modo "tipici". 
Secondo Fletcher, I'obiettivo di una siffatta osser- 
vazione e di raccogliere dati in modo dettagliato 
ma grezzo, cosi da aprire spazi per differenti inter- 
pretazioni: il principale privilegio, a detta di Flet- 
cher, offerto da una tecnica di osservazione quale 
o10 shadowing. Una indicazione diversa sullo 
shadowing si pu6 trarre dal lavoro di Attila Bruni 
(2000), riguardante la costruzione congiunta di 
genere e imprenditorialita. Per quanto "ombra" di 
una persona particolare, 
il ricercatore ha comunque sempre mantenuto un 
atteggiamento che si potrebbe definire di attenzio- 
ne diffusa: ambienti, partecipanti all'organizzazio- 
ne, elementi estetici, tecnologie, eventi rituali e/o 
semplici casualith erano fattori da indagare al fine 
di capire come/quando I'ombra dell'imprenditore 
si proiettasse su questi o ne venisse offuscata. 
Questo lo schema di massima a cui il ricercatore 
ha tacitamente fatto riferimento per orientare la 
propria osservazione: 
prendere nota di tutto: dell'agire altrui e del proprio, 
delle relazioni che si instaurano tra differenti azio- 
ni, di ci6 che 6 "owio" e/o straordinario, del perch6 
viene definito tale e da chi, dei documenti istitu- 
zionali e dei pettegolezzi, dei tempi, dei luoghi e 
della loro eventuale sospensione e ridefinizione, 
nonche delle reciproche aspettative che si instau- 
rano tra attore e ricercatore; 
non anticipare gli eventi: non farsi prendere 
dall'ansia di dover capire tutto e subito, apprezza- 
re I'intrinseca ambiguita di ogni evento senza 
inscriverlo in un ordine prestabilito, interpretare 
I'attesa in senso attivo, quale occasione per riflet- 
tere, osservare, annoiarsi, rilassarsi e cogliere la 
dimensione estetica della vita quotidiana; 
chiedere spiegazioni: "cosa vuol dire?", "da quale 
punto di vista?", "come fa a saperlo?", "era possi- 
bile fare altrimenti?", "cosa sarebbe successo?", 
sono tutte domande che permettono di problema- 
tizzare le situazioni di interazione. (Bruni 2003, 
pp. 88-89). 
Una posizione simile a quella di Marianella 
Sclavi, per la quale sono lo spiazzamento cogni- 
5 
"L'idea dello shadowing mi 6 venuta 
leggendo Musica per camaleonti, di 
Truman Capote. II libro 6 una raccolta di 
brevi racconti narrati n prima persona. In 
uno di questi I'autore descrive una giorna- 
ta di shadowing dietro la propria donna 
delle pulizie, nel suo giro quotidiano per gli 
appartamenti dei clienti. Ecco come inizia 
questo racconto. 
Scena: una piovosa mattina d'aprile nel 
1979. Sto percorrendo la Seconda Avenue 
di New York City con una borsa di plastica 
gonfia di detersivi appartenenti a Mary 
Sanchez, che 6 al mio fianco e cerca di 
reggere un ombrello al di sopra di entram- 
bi, cosa non difficile in quanto 6 molto piO 
alta di me, tocca I'uno e ottanta... [...] 
Immaginare Truman Capote che si mette 
"nei panni di Mary Sanchez fa solo ridere. 
E attraverso le differenze di sesso, di etb, 
di lavoro, di classe sociale, di altezza fisi- 
ca addirittura, che Truman "comprende" 
Mary." (Sclavi 1994, p. 13). 
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tivo, ricercato e sistematico (gli "esperimenti di 
pensiero e di esperienza" in Piasere 2002), il 
rimanere aperti alle possibilita di imbarazzo per 
arrivare alla comprensione di cose impreviste, 
non ricercate, anche nella piu trita e data per 
scontata quotidianit6, la sospensione del giudi- 
zio, il decentramento dello sguardo, la de-fami- 
liarizzazione dell'ordinario ad essere ii motore 
cognitivo della ricerca, e della tensione dialogica 
tra soggetti, nel continuo ricostruire I'altro come 
portatore di una prospettiva autonoma, altrettan- 
to sensata della nostra e non riducibile ad essa. 
Ma il concetto di osservazione - che si tratti di 
shadowing, di osservazione partecipante o di 
osservazione strutturata) e altamente problema- 
tico, in quanto si elabora su una differenza tra 
osservatore e osservato, sia essa basata su un 
gradiente di controllo (dei fatti osservati sul 
campo, del dialogo con I'osservato, della tessi- 
tura testuale), o su una intenzionalit6 che guida 
I'esperienza e la costruzione cognitivo-esperien- 
ziale 6, necessariamente diversa tra colui che 
osserva e colui che e osservato. Per non parlare 
di elementi ancora piui suscettibili di dibattito, 
come quelli relativo alla dimensione di selezione 
della base empirica osservata, del problema 
dell'evidenza, e della congruenza tra di essa e la 
"portata della pretesa di verit6 delle componenti 
della dimensione linguistica prodotta" (Nigris 
2003, p. 110). E si fa esperienza di quanto non 
sia affatto facile osservare, almeno quanto non e' 
facile spiegare ad altri come si osserva. Qui, ai 
fini di cib di cui si tratta, mi limito a considerare 
due esiti diversi dell'assunzione di questa diffe- 
renza: lo shadowing per Marianella Sclavi consen- 
te di prendere le distanze dall'osservazione parte- 
cipante, che viene letta come intrisa di una erme- 
neutica positivista, per assumere attivamente 
I'osservatore-attore nella costruzione dialogica 
della ricerca, con le sue emozioni e reazioni, aper- 
tamente riconosciute, ricostruendo le dinamiche 
di interazione con i soggetti in modo da non farle 
diventare prevaricanti "rispetto al dato fonda- 
mentale della reciproca estraneit6, e al suo 
(prezioso) esprimersi nelle differenze di abitudini 
culturali e di pensiero" (Sclavi 1994, p. 242). Ta- 
le per cui non & solo I'empatia a giocare un ruolo, 
transitorio e minore, ma soprattutto I'exotopia, 
come tensione dialogica dominata dal continuo 
ricostruire I'altro come portatore di una prospet- 
tiva autonoma: 
[...] ho capito una cosa che e molto difficile trova- 
re sia nel senso comune che nei testi di sociologia: 
che la "comprensione d ll'altro" non consiste solo 
ne principalmente n l "mettersi nelle sue scarpe" 
(empatia) quanto nella capacita di accettare I'altro 
"in quanto diverso da se" (exotopia)7. [ ..] 
A differenza della "osservazione partecipante", 
nello shadowing I'osservatore assume anche se 
stesso, le proprie mozioni, le proprie abitudini di 
pensiero, la continua ricerca e contrattazione sulla 
propria identit? come parte fondamentale della 
dinamica interattiva studiata (Sclavi 1994, p. 13) 
A proposito dell'empatia (e del suo coinvolgi- 
mento nei processi dell'osservazione parteci- 
pante), un esito diverso 6 quello presentato da 
Piasere (2002). Dopo una disanima del termine 
- dal concetto di risonanza, di feelingpensiero di 
Unni Wikan, alla risonanza emotiva e alla tipolo- 
gia di condivisioni emotive elaborata dalla psico- 
logia multidimensionale -, I'autore collega la riso- 
nanza impregnante, risultato del "vivere con" 
(quale coinvolgimento attivo, dall'attenzione flut- 
tuante, che si abbandona al ritmo della vita degli 
ospiti e che si fa condurre dalla loro vita) a quan- 
to Jean-Pierre Olivier de Sardan (1995), nel suo 
saggio sulla costruzione delle acquisizioni etno- 
grafiche, indica come il saper fare dell'etnografo. 
Acquisito nel lavoro sul campo, crea competenza, 
apprendimento per impregnazione, in grado di 
prendere un po'8 le distanze "dalla trappola 
empatica". Giustamente, se si vuole esaminare 
a livello teorico il processo di conoscenza etno- 
grafica, occorre smarcarsi dalle trappole defini- 
torie ed emotive dell'empatia: come scrive Unni 
Wikan, "quando lavoriamo come antropologi non 
siamo implicati nel mondo degli altri [...]. Siamo 
interessati a produrre ffetti nella comunita antro- 
pologica e solo secondariamente sulla gente di 
cui stiamo cercando di capire il linguaggio" 
(1992, p. 473). Diciamo perd che A un po' pii' 
difficile smarcarsi da questa trappola per I'etno- 
grafo che fa ricerca, o che soprattutto lavora nella 
formazione (di base o specialistica), rivolta alle 
professioni sanitarie e del servizio sociale. Ad un 
concetto cardine di empatia, spesso divulgato in 
termini poco problematizzati, fa eco una doman- 
da molto viva di strumenti per fare fronte a quel- 
le situazioni (cognitive, affettive, emotive) che 
6 Riprendo qui alcuni elementi discussi in 
Piasere 2002, cap. 1. 
7 La definizione di exotopia viene ripresa 
da Michail Bachtin (1988, p. 359): "Non si 
pub intendere la comprensione come 
empatia e trasferimento di s6 al posto 
altrui (perdita del proprio posto). Ci6b 
necessario soltanto per i momenti periferi- 
ci della comprensione. Non si pu6 
comprendere la comprensione come tradu- 
zione da una lingua altrui nella propria". 
8 Corsivo nel testo, Piasere 2002, p. 158. 
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formano il limite di risonanza empatica per le 
professioni di aiuto: ii senso di rifiuto per un 
ragazzino adottato che viene riconsegnato, 
dismesso, dalla famiglia adottiva, la persona 
torturata, il dolore di un malato terminale, il 
morente. Non voglio inoltrarmi oltre. Semplice- 
mente, secondo la mia opinione, coloro che si 
occupano di antropologia applicata, in qualche 
modo sono implicati con il mondo degli altri. E, 
lasciando volutamente aperta la questione 
dell'empatia (e quanto ne deriva: cosa ne e' 
dell'empatia nella tecnica etnografica dello 
shadowing) vorrei esaminare un paio di esempi, 
a partire dalle difficolta che si incontrano 
nell'accesso al campo di ricerca9. 
3. Specchio delle mie brame: riflessioni sulle 
difficolta di ricerca negli spazi istituzionali 
In particolare, lo shadowing consiste 
nell'inserimento del ricercatore in un ambiente a 
lui/lei estraneo, nell'osservazione di quanto 
awiene in esso e nell'impiego conoscitivo degli 
incidenti, incomprensioni, reciproci imbarazzi che 
tale intrusione manifesta provoca nel contesto, 
soprattutto se quest'ultimo si caratterizza come 
una "comunita di pratiche". Owero, secondo la 
definizione degli antropologi Lave e Wenger, 
quell'"insieme di relazioni tra persone, attivit6 e 
mondo, con una durata nel tempo e in relazione 
tangenziale o di sovrapposizione con altre comu- 
nit6 di pratiche" (1991, p. 98). Le comunita di 
pratiche costituiscono un ambito organizzativo 
nel quale hanno luogo processi di apprendimen- 
to e trasmissione di un sapere pratico e di una 
conoscenza in azione (si pensi alle funzioni delle 
varie modalita di tirocinio tipiche delle professio- 
ni di aiuto, ma anche agli stages caratterizzanti le 
piui diverse acquisizioni di professionalit6). 
Questo elemento permette di parlare dello 
shadowing come di un "apprendimento situato", 
sia che la comunita di pratiche abbia un aspetto 
formalizzato (l'ospedale come istituzione; una 
comunita per minori non accompagnati), sia che 
si tratti di una aggregazione informale fra lavora- 
tori basata sulla condivisione di competenze taci- 
te, una forma di autorganizzazione trasversale, 
come appare essere una caratteristica emergen- 
te del dibattito attuale in proposito O. Qui fard rife- 
rimento allo shadowing come ricerca overt, owe- 
ro nella reciproca consapevolezza di un coinvol- 
gimento interattivo dell'osservatore e dell'osser- 
vato. Tralascer6 quindi le implicazioni legate alla 
ricerca covert". Ogni manuale di etnografia si 
sofferma sull'importanza dell'accesso al campo 
di ricerca, sulle tattiche di negoziazione, e nume- 
rosi etnografi ci hanno documentato gli episodi di 
fraintendimento, di equivoco e di reciproca attri- 
buzione identitaria che emergono dall'incontro in 
situazione. Per ogni neofita, le difficolta che 
incontra appaiono, non solo nel loro eventuale 
valore iniziatico, ma anche con il carattere dello 
spiazzamento, della sgradita sorpresa. Un 
commento comune a tale proposito, 6 che ci si e 
confrontati con le classiche difficolta del fare 
ricerca, e forte e I'invito, almeno in alcuni ambien- 
ti formativi che conosco, ad occultare questi inci- 
denti, per non fare la figura ridicola dell'ingenuo, 
o per non narrare di banalita. Come se le condi- 
zioni di produzione che hanno costruito la matri- 
ce generativa della ricerca non facessero parte 
della ricerca stessa, delle sue possibilita euristi- 
che, della costruzione della sua base empirica. 
Talvolta, I'accesso alle organizzazioni riserva 
qualche difficolt6 in pii. Esse sono legate al far 
comprendere a coloro che hanno nelle loro mani 
il potere di accesso alle organizzazioni l metodo 
di analisi che si adottera, i risultati attesi. Nel 
caso dello shadowing, si tratta inoltre di trovare 
la persona che acconsentir6, con un certo proprio 
incomodo, ad essere seguita come un'ombra e 
con la quale, inoltre, si stringerb un "patto" che 
delimita in modo informale il raggio di movimen- 
to del ricercatore (owero le eventuali occasioni in 
cui non e opportuna, secondo la valutazione del 
soggetto, la presenza del ricercatore). E sconta- 
to: se I'organizzazione prescelta non si dimostra 
disponibile all'ammissione dell'etnografo, I'inte- 
ra ricerca viene messa a serio rischio, in modo 
particolare quando I'organizzazione non ne 6 il 
committente (cosa piuttosto frequente in Italia, 
che diviene la regola nel caso della redazione di 
una tesi di laurea). Una testimonianza di questa 
difficolth ~ fornito dalla testimonianza di Alberto 
Sartori 12 
II mio lavoro di tesi: Stalkers, ha avuto come ogget- 
to d'analisi il percorso d'accoglienza e integrazione 
dei minori stranieri non accompagnati. La prospet- 
tiva utilizzata non si & limitata ll'aspetto normati- 
vo e operativo del servizio sociale, ma ha previsto 
9 Le citazioni presenti in questo articolo 
sono tratte da tesi di laurea per infermiere o 
assistente sociale discusse negli ultimi due 
anni accademici presso la facoltb di Medici- 
na dell'Universit? di Udine, e la facolt? di 
Lettere e Filosofia, Laurea in servizio socia- 
le, Universit Ca' Foscari di Venezia. 
1o Si veda Gherardi e Nicolini 2001. 
1 Come nel caso analizzato da Gherardi e 
Nicolini 2001. 
12 Ringrazio Alberto per aver scritto queste 
note di sintesi dalla sua tesi, Sartori 2002- 
03. 
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un periodo di studio ed osservazione diretta di un 
esempio di questo fenomeno, attraverso un lavoro 
di shadowing, all'interno di una comunita d'acco- 
glienza per minori stranieri non accompagnati di 
Padova. 
L'idea dello shadowing e nata leggendo Arte di 
ascoltare e mondi possibili di Marianella Sclavi 
(2000). Letteralmente radotto shadowing significa 
"ombreggiare", concretamente consiste nel "segui- 
re come un'ombra" la persona osservata nel suo 
ambiente sociale e nella sua quotidianita. Questo 
strumento d'analisi etnografica consente di coglie- 
re ii punto di vista altrui (il minore straniero in 
questo caso), la sua cultura nell'incontro quotidia- 
no con ii paese ospitante, e poterne raccontare il 
vissuto attraverso le categorie cognitive sue 
proprie. [...] Questo metodo procede fissando 
I'attenzione sulla circolarit? delle reazioni attorno a 
continui colpi di scena, e si connota per essere un 
modo di accedere all'osservazione della quotidia- 
nita, goffo, per colui che accetta di essere "pedi- 
nato" incomodo, ambiguo per I'osservatore. Questi 
"inconvenienti" non vanno assunti come handicap, 
ma come strumento di rilevazione. 
Lo shadowing ha incontrato non pochi ostacoli e 
reticenze da parte dei servizi e del privato sociale. 
Ho riscontrato da parte di operatori e responsabili 
di strutture, una generale chiusura e reticenza nei 
confronti della metodologia di ricerca proposta, 
dovuta alla scarsa o nulla conoscenza del metodo, 
e ad una paura infondata di violare le norme in tute- 
la del minore, barriera dietro alla quale, in realtY, si 
celava il timore da parte delle comunita e degli 
operatori coinvolti di vedere giudicato il proprio 
operato. 
La mia idea iniziale, prevedeva di effettuare il lavo- 
ro d'osservazione con uno dei minori stranieri ospi- 
tati presso ii Centro di Pronta Accoglienza del 
Comune di Padova. Su indicazione del responsabi- 
le, ho contattato telefonicamente un'assistente 
sociale del servizio per fissare un incontro. II gior- 
no in cui mi sono recato a presentare lo shadowing, 
sono stato accolto dalle due assistenti sociali del 
C.P.A., le quali si sono dimostrate, nel tempo del 
nostro incontro, piui interessate ad elencarmi le 
loro competenze professionali in materia di minori 
non accompagnati, piuttosto che ascoltare in cosa 
consistesse realmente lo shadowing. criticando a
priori la mia ricerca, poiche pretendeva di cono- 
scere uno spaccato di vita di un'adolescente stra- 
niero in questa condizione, attraverso I'utilizzo di 
un metodo da loro mai sentito in precedenza. In 
risposta a quest'atteggiamento provocatorio e di 
totale chiusura nei confronti della metodologia 
adottata, ho chiesto loro di potere effettuare delle 
interviste ai ragazzi ospitati, in quanto cid mi 
consentiva di stabilire un primo contatto con I'uten- 
za del servizio e, in un secondo momento, supera- 
ta la diffidenza iniziale nei miei confronti, proporre 
lo shadowing. Una delle due, prendendomi dalle 
mani il questionario, ha esclamato: "Ma tu sei 
pazzo, queste domande sul permesso di soggiorno 
sono ansiogene per questi ragazzi!". 
Scartata quest'ipotesi, ho iniziato a contattare 
telefonicamente le comunita per minori stranieri 
presenti nel territorio. Estato necessaria, in confor- 
mita alle difficolta incontrate, una ricerca di tre 
mesi, prima di individuare una struttura per minori 
stranieri non accompagnati disposta ad accoglier- 
mi. In molti casi, quando ho telefonato per fissare 
un appuntamento con il responsabile della comu- 
nit? per presentare ilmio lavoro, quest'opportunita 
mi e stata negata, se invece I'appuntamento era 
fissato, lo shadowing veniva rifiutato dopo essere 
stato proposto, con smorfie di disappunto e ilarit&, 
perche ritenuto una metodologia non "scientifica". Quando le possibilita erano ormai ridotte, ho trova- 
to una comunita per minori stranieri e italiani tra i 
12 e i 18 anni, interessata ad effettuare la ricerca. 
In questa comunita ho seguito per un periodo di 
due settimane un giovane moldavo di sedici anni, 
il quale ha scelto il suo pseudonimo: Alexandru. 
Lo shadowing, attraverso il "patto" inizialmente 
stipulato con il ragazzo e la presenza quotidiana 
dell'osservatore, ha consentito di stabilire un 
rapporto di fiducia con I'adolescente straniero, 
elemento di basilare importanza per superare la 
diffidenza di fondo iniziale. Questa metodologia di 
ricerca particolarmente indicata per lo studio di 
tematiche complesse, mi ha consentito di indaga- 
re la realth di un minore straniero non accompa- 
gnato in Italia da poco piu di sei mesi, considerato 
"scomodo" dagli operatori sociali coinvolti, e di 
potere osservare ed analizzare aspetti come: 
il retroterra culturale del ragazzo; 
I'atteggiamento e le attese della societa d'acco- 
glienza nei suoi confronti; 
il suo vissuto quotidiano, in questa fase del percor- 
so, all'interno della comunita e rispetto alle attivita 
esterne proposte; 
il suo mondo interno, la nostalgia di casa, i sogni e 
le aspettative iniziali, gli agiti; 
la contrapposizione tra i tempi dell'intervento del 
servizio sociale e quelli della crescita e dell'elabo- 
razione del vissuto di un'adolescente in questa 
particolare condizione; 
le difficoltb operative delle strutture coinvolte 
nell'intervento. 
[...] L'utilizzo di metodi etnografici A, a mio awiso, 
uno strumento metodologico indispensabile, in 
quanto danno la possibilith ai minori e agli adulti 
stranieri di favorire  ospitare la loro narrazione 
rispetto alla nostra cultura. 
Nelle sedi di istruzione, I'etnografo forma ai 
metodi della ricerca non-standard, ed 6 entusia- 
sta quando trova qualcuno intenzionato a speri- 
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mentarli, pur mettendo prudentemente sull'awi- 
so dei problemi che possono presentarsi. Anche 
quella degli antropologi e una "comunita di prati- 
che", o, se preferite (senza aderire alla filosofia 
idealistica di Cassirer), al suo interno si manife- 
stano quelli che egli aveva definito negli anni 
Venti "principi formativi" o "forme e direzioni 
fondamentali dell'attivit6 umana", con la conse- 
guente attenzione ai processi generativi. Essi 
potrebbero essere benissimo ripresi a proposito 
di quelle attivita interpretative in virti delle quali 
vengono confrontate, esperite ed elaborate le 
dimensioni fondamentali della realtY. Cosi nella 
formazione dell'etnografo (post-moderno) sono 
presenti principi generativi volti alla creazione di 
uno sguardo, di una esperienza e di una prati- 
ca 3. I metodi, e le relative pratiche, che vengo- 
no proposti durante la formazione creano un 
effetto di "realt6", sono "funzionitramite cui una 
certa forma viene data alla realtY" (Cassirer 
1923 [1961], p. 91). Dal punto di vista dei 
discenti, per il fatto di provenire da una persona 
e da una cornice legittimati stituzionalmente, 
essi non solo "esistono" e sono verosimili, ma 
vengono considerati anche "conosciuti e prati- 
cati" nella piUi ampia sfera sociale. II neofita, o 
apprendista, tuttavia, si trova ad incontrare diffi- 
colta che, per la novita e la veemenza con cui si 
presentano, appaiono impreviste, talvolta insor- 
montabili, demoralizzanti: come nel caso ben 
descritto da Alberto. Lo spiazzamento e legato 
alla sorpresa di trovare simili ostacoli in una 
realta considerata "vicina", entro ad un ambito 
lavorativo in cui ci si sta preparando ad entrare 
e che si suppone accogliente e aperto, conside- 
rate le sue finalita, ma che si scopre piO ostile e 
chiuso di quanto si sarebbe mai previsto. II caso 
presentato da Alberto, ha un suo (comico?) ripe- 
tersi spesso, quando si proponga una metodo- 
logia etnografica d una istituzione (non solo lo 
shadowing), come nella situazione che segue, in 
cui 6 venuta a trovarsi una studentessa impe- 
gnata a raccogliere le storie di vita di alcune 
famiglie che convivono con la malattia cronica 
dei loro bambini in dialisi. Bench6 conosciuta 
dall'unita di emodialisi dove ha effettuato un tiro- 
cinio, ed incoraggiata ad approfondire in tale 
sede il suo lavoro di tesi, al momento della 
presentazione dei temi della conversazione che 
avrebbe coinvolto i genitori dei piccoli pazienti, 
questa ragazza si e vista sottrarre la collabora- 
zione dall' quipe (medici e psicologa), perch6, 
ovviamente basandosi sulla raccolta di storie 
biografiche, "toccavano troppi aspetti, lo studio 
non e scientifico, il campione e ridotto e non 
statisticamente rappresentativo...non e come la 
ricerca statistica compiuta dalla nostra psicolo- 
ga, sulla propensione dei genitori al trapianto" e 
si 6 vista abbandonare anche dalla sua tutor, 
assistente sociale, perch6 "... se le cose stan- 
no cosi...". Beninteso, sono tutti ostacoli che si 
possono aggirare: in quest'ultimo caso, le fami- 
glie sono state contattate personalmente dalla 
tesista, senza passare per il reparto, facendo 
loro visita a domicilio, e awalendosi del "passa 
parola" tra di esse. Altri casi citabili suscitano 
due riflessioni diverse. La prima, e di natura pii 
estemporanea, legata ad altre occasioni di ricer- 
ca della scrivente nell'ambito soprattutto dei 
servizi sociali 14 e porta ad interrogarsi su una 
caratteristica emergente di questa comunita di 
pratiche, ovvero sui motivi che sembrano spin- 
gere persone giovani, sensibili e preparate, 
come la maggior parte di coloro che escono dai 
corsi di laurea professionalizzanti, a trasformar- 
si nel giro di pochi mesi in creature paranoiche, 
arroganti, diffidenti e dall'etnocentrismo vessa- 
torio (6 un effetto dei processi della vita organiz- 
zativa? E un effetto del mandato sociale a vigila- 
re sulla distribuzione di risorse economiche? E, 
piu genericamente, I'esercizio simbolico di una 
superiorita nei confronti di chi ancora non 6 posi- 
zionato con un ruolo all'interno di una istituzio- 
ne? Forse siamo in presenza di una duplice 
iniziazione, quella al lavoro sul campo e quella 
inerente I'accesso ad una particolare comunith 
di pratiche, in una specie di perverso gioco di 
scatole cinesi?). L'altra rimanda ad una cornice 
pili ampia e spinosa, che riguarda la diffusione 
di una conoscenza adeguata dei metodi non- 
standard, nelle sedi formative e altrove. Secon- 
13 Si vedano il gi& citato Piasere 2002 e 
Fabietti 1999; per la problematicitb del 
concetto di pratica, la discussione iniziale 
in Gherardi e Nicolini 2001. II saggio di 
Sherry Ortner (1984) ha indicato I'origine 
della pratica come categoria analitica 
nell'ambito dell'antropologia. Tale atten- 
zione nell'antropologia americana emerge 
come reazione all'insoddisfazione verso le 
analisi semiotiche dell'antropologia simbo- 
lica, il determinismo istituzionale del marxi- 
smo strutturale e le analisi di economia 
politica. Attingendo alla teoria sociale di 
Bourdieu, di Giddens e di Sahlins, la Ortner 
collocu la nuova attenzione verso la prati- 
ca nel contesto delle questioni sulla rela- 
zione tra struttura e azione, sostenendo 
che i recenti studi critici delle pratiche, 
invece di contrapporre individuo e societY, 
ci consentono nuove interpretazioni su 
come societb e cultura sono prodotte e 
riprodotte tramite I'azione e I'interazione 
umana. 
14 La ricerca inedita che ha preceduto il 
progetto del Comune di Udine, Ambito 
socio-assistenziale dell'Udinese "II bambi- 
no ponte tra culture e servizi" 2002-03, e 
I'analisi dei focus group organizzati e coor- 
dinati per I'IRES Friuli Venezia Giulia per 
I'iniziativa comunitaria EQUAL "II Friuli 
Venezia Giulia alla prova dell'accoglienza. 
Asse dei supporti familiari", triennio 2002- 
2004, parzialmente pubblicato. 
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do me, esiste una utilit6 didattica dello 
shadowing, soprattutto in tempo di lauree brevi, 
dove non sono molte le persone che possono 
dedicare un lungo periodo di immersione sul 
campo per la stesura dell'elaborato finale e per 
le quali il campo di ricerca 6 circoscrivibile ad 
una realt6 istituzionale. Questa osservazione 
deriva dalla pratica di insegnamento della scri- 
vente in corsi professionalizzanti (dal 1990), 
come quello per infermiere o, negli ultimi tre 
anni, per assistente sociale, all'interno dei quali, 
per la maggioranza dei casi "dare una tesi in 
antropologia" significa a) fare i conti con il fatto 
che la/lo studente ha, giustamente, fretta di 
concludere per entrare nel mondo del lavoro; b) 
la materia 6 stritolata ll'interno di un curriculum 
formativo dove tutto il resto 6 reputato avere, per 
definizione, maggiore importanza e - come acca- 
de soprattutto nei corsi per infermiere - in cui la 
metodologia di ricerca e rivolta, in congruit6 con 
la ricerca clinica, alla conoscenza di tecniche 
quantitative o alla consultazione di banche dati, 
finalizzate all'evidence based nursing, privile- 
giando una prospettiva etic; c) i metodi qualitati- 
vi che si sperimentano in tali sedi sono comu- 
nemente I'intervista, raramente la storia di vita 
o una serie di illness narratives, con la relativa 
analisi dei significati, completata da un esame 
della letteratura, molto pil raramente I'osserva- 
zione; d) gli argomenti che si propongono per la 
ricerca fanno per la maggior parte riferimento ai 
contesti in cui il laureando fara il suo ingresso 
lavorativo. Detto cid, occorre fare i conti con 
I'opinione pervicace e molto diffusa (nei servizi 
sociali, tra i medici, tra gli infermieri, tra gli ammi- 
nistratori pubblici e privati, nelle aziende sanita- 
rie, eccetera) che i metodi qualitativi, ed in 
primis I'etnografia, non valgono una cicca, 
perch6 non sono scientifici. Insomma, chi fa 
parte della "comunit6 di pratiche" degli etnogra- 
fi prima o poi si confronta, in questi casi, con una 
versione pii o meno semplificata e volgarizzata, 
trasformata in barriera di accesso, del classico 
paradigma kuhniano di scienza condivisa, con 
due fastidiosi effetti collaterali. II primo compor- 
ta che un lavoro di ricerca basato su metodi non- 
standard, per quanto rigorosamente condotto, 
viene svalutato e viene accomunato a tutti gli 
elaborati metodologicamente risibili (in cui, per 
fare un esempio, la dimensione "qualitativa" si 
riduce a sole sei interviste raccolte tramite 
questionario semi-strutturato, o a un solo focus 
group '5). Insomma, finisce nella pattumiera dove 
si getta tutto cib che non produce dati suscetti- 
bili di analisi statistica. II secondo effetto colla- 
terale: nonostante tre anni di bla-bla in cui il 
mandato comune ad infermieri ed assistenti 
sociali e I'orientamento ad una professione di 
aiuto che collochi qualitativamente al centro la 
persona, la valutazione delle sue risorse, la rela- 
zionalita, I'intervento in rete, si invia il messag- 
gio che tuttavia, soprattutto ai fini aziendali o 
degli assessorati, ai fini del "fare ricerca", in 
questi settori cos1 arretrata in Italia rispetto ad 
altre nazioni, cid che conta il numero, la sua 
pretesa di veritY. Sia negli ambienti dei servizi e 
delle istituzioni che in una parte di quelli acca- 
demici, regna una diffusa ignoranza dei metodi e 
delle tecniche della ricerca non-standard, tale 
da impoverire il nostro comune patrimonio di 
costruzione dell'attiviti di ricerca. Questo, nono- 
stante esistano software che permettano su un 
campione numericamente levato I'analisi del 
significato  esistano esempi di archivi n forma- 
to web che raccolgono ricchi cataloghi di testi- 
monianze sui pili vari argomenti. 
Tuttavia, benche all'interno di queste condizio- 
ni limitative, perch6 non cercare di far sperimenta- 
re le implicazioni del metodo etnografico agli 
studenti, la possibilita di "comunicare ad altri il 
groviglio di analogie che scopre [...] analogie incar- 
nate, ma quotidianamente fluide e creatrici [che] 
diventano un piccolo tutto" (Piasere 2002)? E 
perche non sperimentare tra gli altri metodi lo 
shadowing? E quello che ho proposto ad alcuni 
studenti n questi ultimi due anni, con le finalit? di 
un esperimento didattico per la redazione 
dell'elaborato finale. Lo shadowing, insegna a 
scegliere un argomento ed isolare il campo di ricer- 
ca, a strutturare e a riportare le osservazioni, a 
triangolare i dati raccolti affinch6 il lavoro non esiti 
in una autoetnografia (per eccesso di riflessivit?) o 
nell'impressionismo (per carenza di base empirica 
o di evidenza dei dati raccolti, o di ingenuitb della 
scoperta). Certo si tratta di una osservazione limi- 
tata (temporalmente)  parziale (rispetto all'oriz- 
zonte delle situazioni alle quali si ha occasione di 
assistere), che quindi non pud considerarsi esau- 
stiva: non, quindi, le "mille parzialith illuminanti" di 
cui parla Piasere (2002, p. 186), forse solo cento 
fra esse, ma non meno significative. 
4. Specchio delle mie brame 2: il sonno 
dell'interpretazione genera mostri 
Bench6 nello shadowing la presenza del- 
I'estraneo sia fin dall'inizio concordata ed eviden- 
15 E quanto capitato di 
rilevare in una recente 
sessione di laurea a 
Udine. 
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te, accade che essa rimanga foriera di equivoci 
per altri attori che accidentalmente o occasional- 
mente attraversano lo spazio della ricerca. Inol- 
tre, pu6 richiedere continui riaggiustamenti con il 
soggetto ombreggiato, in quanto la possibilita di 
essere confusi con una "spia" e sempre in aggua- 
to, come nelle osservazioni che seguono. Elena 
Zaccomer (2002-03) ha svolto un lavoro di ricer- 
ca sui fattori che influenzano il burn-out nella 
professione infermieristica. A differenza della 
letteratura corrente, che individua in particolari 
strutture di personalitY, o nell'esposizione allo 
stress, il rischio di sviluppare questo disagio, 
Elena ha preferito cercare, con un approccio 
osservativo, tra i motivi di conflittualita o i para- 
dossi comunicativi ed organizzativi, per verificare 
I'ipotesi che essi giocassero un ruolo nell'espo- 
sizione al burn-out all'interno di una unita opera- 
tiva, un centro di salute mentale. Trova una 
infermiera, C., disponibile a farsi seguire come 
un'ombra nel suo lavoro quotidiano, cosa che 
awiene per tre settimane. All'inizio, tutto proce- 
de tranquillamente. Le note osservative sono 
trascritte mediante una griglia composta da tre 
colonne: nella prima viene descritto I'ambiente e 
le interazioni che in esso hanno luogo, nella 
seconda vengono espresse le proprie "reazioni 
alle reazioni" e le emozioni sperimentate, nella 
terza vengono registrate le eventuali dissonanze 
tra matrici percettivo-valutative degli attori coin- 
volti, a partire dalle quali si costruirI la parte di 
analisi 16. Elena, giorno dopo giorno, si rende 
conto che nel servizio sono molteplici le diver- 
genze tra il personale medico, tra quello infer- 
mieristico e quello medico, e tra gli operatori 
stessi. Queste divergenze traducono stili di lavo- 
ro diversi, modi differenti di concepire il lavoro in 
psichiatria, I'assistenza e la cura. Sono disomo- 
genei anche i modelli formativi e le motivazioni o 
le occasioni che hanno portato a lavorare in quel- 
la unita operativa: non una comunita di pratiche, 
quindi, ma molteplici, trasversali, che si sovrap- 
pongono e confliggono tra loro, rendendo proble- 
matiche le relazioni tra tutti gli attori coinvolti e 
percepibile queste dissonanze ai familiari dei 
pazienti. Elena, partecipando in modo periferico 
a questo clima, viene percepita come una spia: 
Ad un certo punto inizia un'accesa discussione tra 
C. e una sua collega riguardo ad un componente 
dell'dquipe e di altri problemi organizzativi. In segno 
di rispetto e discrezione mi allontano un po' e vado 
al mio stipetto; C. insospettita mi grida: "Ti proibi- 
sco di riportare la discussione, te lo proibisco!" 
"Non preoccuparti" assicuro "sono andata solo a 
prendere una cosa". "Per fortuna" dicono loro 
"pensavamo avessi preso il registratore" 
[...1 
11:45 C. e la collega dicono di sentirsi osservate; 
credono che mi abbiano mandata per "controllar- 
le". lo spiego loro meglio il mio compito e la colle- 
ga ride del fatto che io sia I'ombra di C., la trova 
una cosa ridicola Me lo ha gridato con tale convin- 
zione che sono rimasta veramente male! In un 
primo momento pensavo fosse successo chiss; 
che cosa. E quando hanno nominato il registratore 
poi, sono scoppiata a ridere. 
Mi sento una di quelle studiose che vivono solo di 
teoria; mi sento un'intrusa prima di tutto e poi una 
ficcanaso [...] II mio allontanamento, per me segno 
di rispetto, viene inteso come un "tradimento" 
Quello che per me 6 un importante strumento di 
osservazione e considerato ridicolo e invadente 
dalle due infermiere. 
Le note osservative raccolte da Elena sono effica- 
cissime per comprendere come possa incidere 
sulla qualitb della vita lavorativa un ambiente 
conflittuale, disincentivante, che espone ad un 
rischio reale di esaurimento emotivo. Per citarne 
solo uno: 
4/12/2002 
14:30 Oggi seguo il turno di pomeriggio; inizia la 
riunione del centro diurno. Si parla di una pz., S. 
viene detto che ? apatica, sempre giO di morale, 
che 6 difficile iniziare qualsiasi tipo di discorso con 
lei perche sembra disinteressata  tutto e a tutti. 
Di F., invece, una infermiera dice che la vede trop- 
po sedata e che le dispiace di vederla cosi; il medi- 
co le dice che comunque sia meglio che stia 
sedata piuttosto che inizi a combinare guai a casa. 
L'infermiera non mi sembra molto soddisfatta della 
risposta, ma non ribatte. 
Percepisco I'atteggiamento remissivo dell'infer- 
miera come un sentimento di inferioritb nei confron- 
ti del medico. Non viene fatta valere la propria posi- 
zione che mi sembra importante per un modello di 
assistenza integrato. 
Evidente dissonanza tra approcci alla persona tra 
I'infermiera e il medico 
Alla particolare capacita di osservazione di 
Elena, non corrisponde tuttavia una analoga 
versatilith interpretativa. Lo strumento della 
dissonanza percettivo-valutativa si costruisce 
unicamente nella divergenza tra quanto osserva- 
to e la "formazione" ricevuta ("Nel mio immagi- 
nario un'infermiera che opera con pazienti psichi- 
ci non dovrebbe sentirsi lusingata per questo 
genere di apprezzamenti; la mia formazione 
suggerisce che il transfert 6 diffusissimo" (p. 52- 
16 Come sappiamo, non 
c'b una regola precisa, 
variando dalle due colonne 
alle quattro, come in Scla- 
vi 2002, pp. 152-153. 
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53); "La dissonanza deriva dal fatto che da quan- 
to ho appreso nel mio corso di formazione, e 
scorretto suggerire durante ii colloquio" (p. 56); 
eccetera). Un effetto sostenuto dal riferire con 
uno stile indiretto le interazioni nell'ambiente, 
attraverso una distanza tra s6 e I'osservato, con 
esiti da "grillo parlante". Elena non entra in riso- 
nanza con nessuno, ne tra gli operatori, n6 tra i 
pazienti. Ne vive lo shadowing nelle sue implica- 
zioni di apprendimento situato. Lo spiazzamento 
dell'impatto con questa realta organizzativa, non 
si riflette nell'argomentare le difficolt6 relaziona- 
Ii ed operative di questo servizio, o nel riflettere 
sul conformismo (proprio e altrui), ma nel rifu- 
giarsi nel modello ideale ricevuto durante la 
formazione. Tuttavia, proprio in quanto meno 
riuscito, questo esempio 6 prezioso in quanto 
aiuta a comprendere la complessa dinamica 
dell'essere contemporaneamente osservatore 
ed essere coinvolti in un "apprendimento come 
partecipazione periferica legittima in una comu- 
nitb di pratiche" (Gherardi, Nicolini 2001), quale 
e la situazione di coloro che stanno effettuando 
percorsi di studio professionalizzanti. 
Un esempio di interpretazione (e di scrittura) 
molto diverso 6 offerto da Alberto Sartori, all'inter- 
no della tesi di laurea gia citata. Arrivato nella comu- 
nit6 per minori non accompagnati, Alberto ha stret- 
to il patto di seguire come un'ombra un sedicenne 
moldavo, considerato dagli educatori come un 
adolescente problematico (poco prima dell'arrivo di 
Alberto ha dato fuoco al letto del suo compagno di 
stanza, a seguito di una banale lite). II ragazzo e arri- 
vato sei mesi prima in Italia, e, come ad un certo 
punto scoprono gli educatori, e come non e infre- 
quente in questi casi, a Padova non 6 arrivato "da 
solo": se non parenti, in citta ci sono gib persone 
provenienti dal suo villaggio di origine. Nell'episodio 
che segue, si racconta come questo ragazzo, dopo 
alcuni giorni di frequentazione con Alberto, sceglie 
il proprio pseudonimo, owero il nome che servira ad 
Alberto per parlare di lui: 
[...] Alex si fa serio mi fissa: "Ma perche fai questa 
cosa?", "Te I'ho gia spiegato, sono uno studente e 
sto scrivendo la tesi sui minori stranieri non accom- 
pagnati, tutto qui!". 
Non 6 convinto, probabilmente abituato a colloqui 
con assistente sociale, polizia, educatori, dubita 
che anche il mio lavoro con lui possa essere usato 
come valutazione nei suoi confronti, lo capisco, 
Alex ancora una volta mi racconta una storia molda- 
va, mi parla di tre ragazzi che hanno un segreto, 
uno di loro rivela il segreto, i ragazzi hanno il nume- 
ro di telefono e lo vanno a prendere a casa. Questa 
volta il suo gesto minaccioso e da bullo m'infasti- 
disce ma non mi sorprende, inizio a conoscerlo. 
Lo fisso anch'io con aria seria poich6 vuole essere 
trattato da uomo anche dagli educatori, anche se 
poi si lamenta con loro perch6 non riceve affetto, 
vuole fare I'uomo, ma resta un adolescente Alex il 
duro. 
"Quale nome vuoi che usi per parlare di te?" 
Alex: "Alexandru Belov." 
"Chi e Alexandru Belov". Chiedo incuriosito sorri- 
dendo. 
Alex: "E il protagonista di un film russo che si chia- 
ma Brigada. In Moldavia tutti conoscono questo 
film". 
"Di cosa parla?" 
Alex: "Sono quattro amici che sono cresciuti nsie- 
me da piccoli, loro facevano i soldi con una mafia, 
donne, droga, sesso, soldi. Se vuoi parlare di me 
devi parlare di Alexandru Belov. Domani porta il 
videoregistratore cosi lo vediamo". 
"Per me si pub fare, chiedi agli educatori se posso 
portare il videoregistratore in comunit;!" 
Alex: "Va bene, stasera vado in palestra e mi faccio 
dare le cassette..." 
Mi prende un'altra sigaretta, tra lui e Yuri mi hanno 
fumato ormai tutto il pacchetto, "Lasciamene qual- 
cuna guarda che anch'io non ho tanti soldi." gli dico 
ridendo, "Cosa dici, voi siete ricchi, dai vai a paga- 
re!" con il solito fare da boss, quando fa cosi 
m'innervosisce proprio, Alex pensa che qui in Italia 
dalla gente tutto gli sia dovuto, "Fai sempre il bullo 
tu?" gli dico dandogli un pugno sulla spalla per 
gioco, lui accenna un sorriso, usciamo dal bar sono 
le 17.00, si e fatto buio fuori, 
Alex: "Vieni domani alla stessa ora, grazie che hai 
pagato". 
"Va bene ci vediamo domani, Ciao." 
Terzo episodio. lo sono Alexandru Belov 
Padova, giovedi 4 dicembre 2003 
Ore 13.30. Sono ancora a casa, mi telefona 
I'educatrice: "Ciao Alberto, Alex mi ha detto di chia- 
mare per ricordarti d portare il videoregistratore." 
"Va bene ora mi preparo ed arrivo..." 
14.05. Entro in comunita. A casa ci sono Pierino e
Alex impegnati a guardare i cartoni animati, vado 
subito da Alex a dargli la mano per salutarlo, ho 
imparato che ci tiene a questo rito. 
"Lava i piatti che & il tuo turno, cosi dopo possia- 
mo vedere il film!" gli dico. 
Pierino mi chiede immediatamente il cellulare per 
giocare, glielo do e vado in cucina a bere un caff6, 
dopo un po' Alex mi raggiunge. 
"Sei stato a scuola stamattina?" 
Alex: "No. Sono stato a letto fino alle 11.00!". 
"Fai la terza media?" 17 
Alex: "Si!" 
17 Alex non ha terminato 
gli studi in Moldavia. 
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"Come ti trovi?" 
Alex: "Bene", con lo sguardo mi fa capire che non gli 
interessa parlare di quest'argomento, non gli impor- 
ta molto della scuola, va perch6 deve e non sempre. 
Esco dalla cucina per non disturbare le sue pulizie 
e vado in salotto. Alex dopo avere pulito la cucina 
senza brontolare con il suo vocione, come spesso 
fa quando e ii suo turno, viene in salotto e mi chie- 
de gia in fibrillazione: 
"Allora hai messo su il videoregistratore?" 
"No, mettilo su te cosi impari..." 
Alex: "Dammelo!", non vuole perdere tempo. Intan- 
to e arrivata Germana. 
Pierino: 
"Perche hai portato il videoregistratore?" 
"Per vedere un film..." 
Alex si stende sul divano con la coperta, si mette 
vicino il posacenere e dopo avere controllato che 
tutto sia a posto, contento, fa iniziare il film. 
Alex durante la visione mi spiega pazientemente la 
trama della pellicola, 6 in russo io non Io capisco, 
per6 seguendo le immagini e ascoltando le sue spie- 
gazioni riesco a seguirlo. Brigada racconta (stando 
alla versione di Alex) la storia vera di Alexandru Belov, 
un mafioso russo che partendo dal nulla diventa 
Presidente. Alex non sa dirmi se il film e stato proiet- 
tato al cinema o alla televisione, io comunque propen- 
do per la seconda ipotesi, visto che sono quattro 
videocassette, per un totale di 16 ore di proiezione. 
Alex: "Vedi fanno anche droga... canna". 
Alex: "Guarda adesso 1987 lui esercito, e andato 
a fare guerra in Afghanistan!", si accende una siga- 
retta. 
Alex: "Guarda pezzo di paesaggio russo, molto 
simile a paesaggio moldavo..." 
Alex: "Ora torna a casa dalla mamma, la guerra 6 
finita, lei gli dice due anni ti abbiamo aspettato." 
Germana intanto pulisce il tavolo in salotto. 
Germana: "Ma tu lo conosci il russo Alberto?" mi 
chiede incuriosita. 
"No, ma per il momento riesco a seguire o10 stes- 
so...", intanto arriva anche Silvia: 
"Alex quando fai la lavatrice metti meno detersivo, 
altrimenti fa troppa schiuma e si rovina tutto!" lo 
riprende con aria seria da mamma, 
Alex: "Non lo sapevo...ho capito!" risponde taglian- 
do corto, infastidito dalle continue interruzioni. 
Continuiamo a guardare il film, dopo un po' torna 
Silvia: 
"Usciamo Alex?" 
Alex: "Cazzo guardo film se voglio...", risponde 
arrabbiato, Alex mi guarda, 
Alex: "Mi lasci videoregistratore che guardo film". 
"Ok mi fido, sei tu responsabile... per6 devi chie- 
dere il permesso all'educatore". 
Alex: "Non preoccuparti ci penso io...", serio. 
Alex: "Silvia posso tenere il videoregistratore di 
Alberto?" 
Silvia: "Lo sai che non puoi Alex perch6 non & della 
comunith... e in questa casa rompete le cose, non & la prima volta". 
Alex: "Fanculo le vostre regole!" ribatte con la 
faccia rossa dalla rabbia. 
Silvia: "E in russo il film, adesso sei a casa da solo, 
ma stasera ci sono tutti..." cerca di spiegargli con 
tono gentile, ma Alex continua a brontolare in 
moldavo non sa sentirsi dire di no, se si mette in 
testa una cosa la vuole subito e basta, per lui la 
mediazione non esiste. 
La comunit la vive come un albergo, dove tutto gli 
e dovuto perche gli "italiani sono ricchi", qui dentro 
si comporta da bullo con gli operatori, mentre nei 
confronti degli amici del suo paese rivela un lato 
del carattere che all'interno della comunita rara- 
mente traspare, con loro Alex e rispettoso e protet- 
tivo e pretende che siano trattati bene quando 
vengono in comunita. II giorno prima si era forte- 
mente arrabbiato con Pierino perch6 al citofono, 
per scherzo, aveva detto ad un amico che non era 
in casa. 
Silvia: "Guarda che non devi uscire con noi, era uno 
scherzo di Pierino, tu puoi rimanere qui!" le dice 
ridendo, 
Alex: "Ma vaffanculo" ribatte infastidito, con la 
consueta eleganza. 
Germana esce con Pierino per andare al centro 
commerciale, io e Alex ci concediamo una pausa 
caff6, torniamo in salotto, mi accendo una sigaretta. 
Alex: 
"i ancora pacchetto di ieri?" mi chiede 
sorpreso, 
Alex: "lo quando ho sigarette fumo tre pacchetti al 
giorno." 
Vedo che Alex si accende una Marlboro: "Oggi hai 
le sigarette che costano tanto, sei ricco allora?, lo 
provoco ridendo. 
Alex: "Che ricco... e perch6 ho lavato piatti!, apri 
finestra che esce fumo..." mi ordina dal divano. 
Alex: "Ho chiamato anche Yuri, viene per guardare 
film assieme!", (Yuri poi non arriverS). 
Riprendiamo la visione, "Vedi, adesso lui non 
niente, lui non ha macchina, soldi, ragazze, ades- 
so comincia a farsi tutto diventa Presidente!", 
esclama Alex con meraviglia nei confronti del 
personaggio Alexandru Belov. 
Alex: "Quando sono arrivato qua, sapevo bene 
lingua russa, poi quando ho cominciato a parlare 
I'italiano I'ho persa, ora parlo in russo e dico le 
parole in italiano...", fa una smorfia di disappunto. 
[...] 
Dopo tre ore di film (sono 16 episodi), un'idea della 
pellicola me la sono decisamente fatta. I protagoni- 
sti di Brigada, sono uomini "duri" con la pistola che 
combattono per I'onore, i soldi, il potere, insomma 
mafiosi. Loro come Alex, odiano le regole, per loro 
esiste una sola legge quella del "piii forte". 
Per molti aspetti, questo film che Alex in Moldavia 
ha visto cinque volte, e che molti adolescenti del 
suo Paese considerano un modello da imitare o 
perlomeno di indubbio fascino, & un piccolo ritratto 
della confusione e dell'assenza di regole che si & 
manifestata nelle varie nazioni della vecchia 
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U.R.S.S., in seguito alla caduta del Muro di Berlino 
(1989) e I'awento del libero mercato. 
Ero curioso di vedere questo film russo, mi aspet- 
tavo qualcosa di caratteristico, invece sembra un 
film americano ambientato in Russia, dove i giova- 
ni locali attratti dal consumismo, non si pongono 
limiti etici per raggiungere i loro fini: belle, macchi- 
ne, donne, soldi e successo. Alex mi dice che 
questo film in molti aspetti rispecchia molto lo stile 
di vita di molti giovani moldavi. 
La sera stessa, incuriosito da questi suoi racconti 
effettuo una ricerca in internet sulla Moldavia. II 
quadro che ne esce e per molti aspetti sorpren- 
dente. Riscontro molte analogie con quello che 
Alex mi ha raccontato del suo Paese e con cid che 
mi ha fatto intuire, implicitamente, attraverso il 
film. II quadro che ne emerge spiega molti compor- 
tamenti e silenzi di Alex [...]". 
La scrittura delle note di campo di Alberto 
compone episodi, che selezionano particolari 
momenti delle giornate passate con Alex, infram- 
mezzate dalle interviste con gli educatori della 
comunitb e con altre figure significative, da cita- 
zioni ed analisi tratti dalla letteratura sul proble- 
ma dei minori non accompagnati in Italia, il loro 
statuto giuridico, il problema dell'integrazione 
con la comunita ospitante e quelli organizzativi 
legati all'ospitalita di questi ragazzi. Sono inoltre 
presenti fonti normative, dati tratti dai siti Inter- 
net, altre interviste a ragazzi che stanno attraver- 
sando la stessa esperienza di Alex. II mosaico 
che ne deriva mostra la quotidianita di questi 
ragazzi sospesa tra due inganni: quello che awie- 
ne nel paese di origine, e che alimenta quasi 
sempre illegalmente questo particolare flusso 
migratorio con aspettative illusorie; e quello della 
proposta di una integrazione quasi sempre 
impossibile in Italia, per i vincoli normativi e per 
la precarieta o la povertb dell'offerta dei servizi 
sociali territoriali. Come si evidenzia anche nel 
racconto della coordinatrice del gruppo degli 
educatori, i percorsi formativi di studio/lavoro 
proposti ai minori stranieri sono quelli a cui acce- 
dono I ragazzi italiani con disturbi mentali, o i 
portatori di handicap: una forma di risposta che 
dimostra la mancanza di un progetto reale per 
questi adolescenti. In bilico tra i due mondi, 
questi ragazzi vivono come lo stalker dell'omoni- 
mo film di Tarkovski: vivono ai margini della zona, 
proibita all'accesso di chiunque, terreno dalle 
logiche assurde, e campano portandovi all'inter- 
no coloro che vogliono compiere un viaggio 
rischioso, sorretti dal miraggio della presenza di 
una stanza misteriosa, con ha ii magico potere di 
realizzare i desideri. II viaggio, le aspettative 
magiche di veder realizzati i propri desideri, la 
zona 18 difesa dalle autorit6 e a cui e vietato 
I'accesso, sono elementi presenti a livello simbo- 
lico nella storia di ognuno di questi adolescenti 
stranieri. 
4. Conclusione: etnografia? 
Lo shadowing e una tecnica etnografica 
eseguita mediante I'introduzione di un estraneo 
in un contesto organizzativo - guardato al micro- 
scopio e al rallentatore, ottima espressione spes- 
so usata da Sclavi, per esplorare I'acquisizione 
cognitiva del ricercatore del mondo degli insider 
e "impregnarsi" dei significati e dei comporta- 
menti di tale mondo. La particolarita, secondo chi 
scrive, riguarda due elementi, uno referenziale, 
I'altro cognitivo. II primo e legato alla conoscen- 
za di un ambiente organizzativo (quindi, meno 
adatto ad essere impiegato per esaminare altri 
contesti). Dal punto di vista cognitivo, fa tesoro 
della riflessivita nel considerare a) la costruzione 
complessa di una co-esperienza (in termini 
diltheyani) dell'azione sociale sostenuta dalla 
organizzazione, nel riferire i passi che il ricerca- 
tore intraprende nella intrusione conoscitiva nella 
vita organizzativa, attraverso la con-vivenza, codi- 
ficando, dopo averle conosciute, le aspettative 
dell'organizzazione; b) nel mostrare come le 
emozioni (del ricercatore e altrui) non comunichi- 
no "che cosa" vediamo, ma "come" lo vediamo, 
inserendosi nel filone emotions and fieldwork che 
I'esperienza sul campo, soprattutto di alcune 
antropologhe provenienti dai women studies ci ha 
reso familiare. 
Quello che ho cercato di fare in questo saggio 
S"mettere in dialogo" - o se preferite, tentare 
una "conversazione impossibile" - la danza delle 
dissonanze cognitive alle quali Sclavi, con echi 
batesoniani, dedica in funzione propedeutica una 
parte consistente di Arte di ascoltare e mondi 
possibili, e la particolare forma di conoscenza 
che si ottiene per risonanza impregnante quando 
si attua intenzionalmente e coscientemente una 
curvatura dell'esperienza, come nella ricerca 
etnografica secondo quanto teorizza Piasere. 
Questo in base al buon principio della coopera- 
zione interpretativa, secondo il quale non solo 
colui che legge coopera alia significazione di cib 
18 1I termine stalker ricorre ancora nella 
storia sovietica: cos1 vennero soprannomi- 
nati i pompieri che, a prezzo della loro vita, 
entrarono nei primi cinque giorni dell'incen- 
dio nella centrale di Chernobyl, nel 1986. 
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che legge, ma inoltre lo riveste degli aloni di signi- 
ficato a sua disposizione (e per i suoi scopi). 
Lo shadowing come tecnica, tra le altre, della 
ricerca etnografica, condivide le medesime diffi- 
colta di negoziazione all'accesso al campo di 
ricerca, di raccolta e interpretazione dei dati, di 
stile di scrittura. Con le altre tecniche condivide 
cib che si pub fare una volta che le osservazioni 
siano state raccolte: esse possono dare origine 
a testi, che da una prospettiva emic si proponga- 
no di comprendere/tradurre le categorie cogniti- 
ve degli attori, o da quella etic individuino/raffini- 
no le categorie cognitive del ricercatore; oppure 
possono dare origine a serie di dati (ad esempio, 
si pub utilizzare lo shadowing per ricavare, in 
sede di analisi, la ricorrenza statistica del lavag- 
gio delle mani da parte degli infermieri dopo una 
serie codificata delle pii comuni pratiche di 
contatto con il corpo dei pazienti). Quindi che 10o 
shadowing dia origine ad un testo etnografico 
non e una conclusione scontata. E potrebbe non 
essere cosi scontata neppure la sua apparte- 
nenza all'etnografia. Questo dipende anche dalla 
definizione di etnografia che si voglia assumere: 
se I'esito che ci si propone 6 di raggiungere una 
condivisione protratta nel tempo di esperienze 
delle comunita degli interlocutori, una impregna- 
zione delle analogie, delle metafore altrui (Piase- 
re 2002), lIa durata della permanenza sul 
campo a discriminare tra tecnica di osservazione 
ed etnografia. In altre parole, assumendo come 
discriminante la durata della ricerca sul campo, 
rozzamente traducendo in esempi (e non me ne 
vogliano gli autori), bench6 impiegando categorie 
etic, Asylum di Erving Goffmann (1968 [1961]) e 
una etnografia19; I'indagine comparativa di 
Marianella Sclavi sulla vita scolastica americana 
e italiana pub essere definita altrettanto; non 
sono indagini etnografiche molti degli studi 
dell'etnografia organizzativa, ne tantomeno i lavo- 
ri degli studenti che ho citato finora. Non dovreb- 
bero rientrare in tale definizione neppure i reso- 
conti che si basano unicamente su interviste, 
strutturate o meno, indipendentemente dalla 
prospettiva emic o etic20, non necessariamente 
prevedendo un prolungato soggiorno sul campo 
di ricerca. Viene da osservare che nella durata 
dell'esposizione al campo possiamo situare un 
motivo della reciproca evitazione tra sociologi- 
etnografi e antropologi-etnografi in Italia, mentre 
in Francia, proprio per evidenziare le differenze tra 
di essi, sta prevalendo la distinzione tra anthro- 
pologues (sociologi) e ethnographes (antropolo- 
gi), con accentuazioni semantiche spiazzanti per 
I'italica abitudine21. Dobbiamo allora considerare 
discriminante I'empatia e I'impregnazione, nella 
tensione tra appaesamento e spiazzamento che 
ogni incontro etnografico genera? Gli spiazza- 
menti cognitivi che Marianella Sclavi descrive 
anche nell'incontro isoculturale condividono lo 
stesso statuto dell'osservazione etnografica 
secondo Affergan: "vedere non consiste soltanto 
nello stare attenti, ma anche e soprattutto nello 
stare disattenti, nel lasciasi accostare dal- 
I'inaspettato e dall'imprevisto" (1991, p. 31). La 
discriminante si situa nell'osservazione e 
nell'impiego relativo di tecniche osservative? Ma 
allora se utilizzo le tecniche dell'approccio biogra- 
fico, le illness narratives o le raccolte delle storie 
di vita, non posso pit collocarmi entro I'etnogra- 
fia, benche personalmente mi sia ostico non 
considerare esempi "etnografici" I'introduzione di 
Nuto Revelli a L'anello forte2, o, in un campo di 
studi che meglio conosco, I'analisi delle narra- 
zioni degli emigranti italiani esposti alle malattie 
da amianto in una miniera autraliana (Cappellet- 
to, Merler 1999). La formulazione di Ugo Fabietti 
dell'etnografia nel triplice senso di pratica di ricer- 
ca/studio monografico/corpus di studi appare 
estensionale, mentre quella, rivolta alla testua- 
lizzazione, del quadrilatero etnologico si basa 
invece sulla categoria dell'alteriti, tale da esclu- 
dere ogni pretesa etnografica della descrizione 
del vicino (sia esso o meno organizzativo). Infat- 
ti, tutto si semplifica se assumiamo che I'etno- 
grafia propriamente detta coinvolga solamente il 
rapporto con una alterith culturale, nella consa- 
pevolezza, peraltro, del riproporre in questi termi- 
ni un acerrimo, storico dibattito italiano. A compli- 
care i nostri scrupoli, entra un'altra questione, 
19 "Nel 1955-56 feci un anno di lavoro sul 
campo nell'ospedale St. Elisabeths, a 
Washington (D.C.)" (Goffman 1968 
[1961], p. 25). Andrebbe per6 chiarito se 
il non dormire nei reparti durante il periodo 
di ricerca sul campo, come scrive Goffman, 
sia da assumere come discriminante. 
20 A titolo esemplificativo, cito arbitraria- 
mente da quanto ho sottomano in questo 
momento: "[...] per dieci settimane, tre gior- 
ni alla settimana, ho fatto da "ombra" 
all'Analista, seguendola in ufficio, dal clien- 
te ed in altre situazioni organizzative" (Bruni, 
2000); "L'etnografia si 6 sviluppata come 
affiancamento quotidiano (shadowing) e 
osservazione etnografica in un cantiere 
edile di una media impresa toscana per 
tutto il periodo di tirocinio [tre mesi] di uno 
dei tirocinanti" (Gherardi, Nicolini 2001, 
p. 233); "Va, quindi, il mio ringraziamento 
piO vivo [...] alle studentesse e agli studen- 
ti [...] che si sono sottoposti all'intervista, 
dodici in tutto" (Combi 1990). 
21 Devo questo chiarimento a Nicoletta 
Diasio e alla sua ospitalit6 presso I'Atelier 
de recherche en anthropologie et sociolo- 
gie de la sant6 dell'universit6 Marc Bloch 
di Strasburgo. 
22 
"Sono duecentosessanta le testimo- 
nianze che ho raccolto [...]. Alla ricerca 
esterna ho dedicato sei anni di lavoro. Altri 
due anni li ho dedicati al riordino della 
documentazione acquisita ed a trasferire 
la ricerca nel libro" (Revelli 1985, p. IX). 
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che riguarda quale definizione attribuire al termi- 
ne cultura. Non voglio qui riprendere uno dei temi 
pi~i vigorosi dell'antropologia culturale. Vorrei 
solo suggerire che quanto viene definito 
dall'etnografia delle organizzazioni, ("le organiz- 
zazioni sono culture") pub non essere condiviso 
dalla comunit6 antropologica. A meno che non 
assuma una definizione quale quella di Hannerz, 
secondo il quale, dove ci sono due persone che 
esternano i propri significati nterattivamente, Ia 
comincia una cultura. 0, per dirla con le sue paro- 
le "Dove un gruppo di persone ha un po' di vita in 
comune con un minimo di isolamento da altre 
persone, un angolo comune di societY, problemi 
comuni e forse un paio di nemici in comune, I6 
cresce una cultura". Benche le organizzazioni on 
siano, in quanto strutture sociali, "una costruzio- 
ne interamente culturale [...] la struttura sociale 
comprende anche le distribuzioni demografiche 
di persone con diverse capacit6 fisiche; e soprat- 
tutto comprende la distribuzione del potere e 
delle risorse materiali" (1998: 22). La produzio- 
ne dei significati resta, tuttavia, fondamentale, e 
seguendo la prospettiva interazionista, I'autore 
sottolinea come siano le persone a creare le 
strutture sociali e i significati, attraverso le inte- 
razioni e i contatti reciproci. Ma giova ricordare 
come, secondo Hannerz, la cultura non e un insie- 
me condiviso in modo omogeneo all'interno della 
societ6: come sistema di significato esternato, e 
sempre condivisa in modo diseguale. Questo 
approccio distributivo prevede che non sia possi- 
bile tracciare confini precisi tra culture, le quali 
appaiono come accumuli dai confini sfumati di 
significati condivisi e pratiche interattive. Da 
questo punto di vista, potremmo dire che le 
comunit6 di pratiche sono anche comunita di 
significati, bench6 accumulati in modo diseguale. 
Una ultima considerazione: vari autori hanno 
prodotto in questi ultimi anni testi di meta-anali- 
si etnografica che evidenziano I'importanza della 
dimensione dell'esperienza, che si concretizza 
attraverso la scrittura etnografica ed i testi che 
produce (Fabietti 1999; Sclavi 2002; Piasere 
2002): "le monografie etnografiche [...] pur con 
le loro mille parzialit6 illuminanti, a volte 
senz'altro accecanti quando le analogie sono mal 
utilizzate, restano esplosioni narrative di mondi 
vissuti" (Piasere 2002, p. 186). Con tutte le 
incoative parzialit6 che o10 caratterizzano, mi 
sembra che o10 shadowing possa contribuire 
anche a questo. 
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